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Resumen Para un problema de programacio´n lineal entera, la te´cnica
de cortes locales consiste en proyectar el poliedro asociado a la relajacio´n
lineal y una solucio´n fraccionaria a un espacio de dimensio´n muy baja,
encontrando ah´ı cortes que luego sera´n “elevados” al problema original;
e iterar sobre este procedimiento.
La intencio´n es obtener cortes que puedan ser aplicados en el contexto de
un algoritmo de branch-and-cut sin recurrir a caracterizaciones previas de
familias de desigualdades va´lidas, aprovechando fuertemente la reduccio´n
en el taman˜o del problema y eligiendo una variedad de proyecciones en
caso de ser conveniente.
En este trabajo estudiamos el problema de encontrar un a´rbol genera-
dor con ma´xima cantidad de hojas (MLSTP) sobre un grafo conexo, un
problema de intere´s para la industria de las telecomunicaciones.
Se presentan resultados y desaf´ıos de abordar el problema con la te´cni-
ca de cortes locales, y algunas vinculaciones con familias conocidas de
desigualdades va´lidas para el problema.
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